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Berbagai isu dan berita saat ini sangat mudah untuk diakses dengan
melalui berbagai media baik itu media konvensional atau kemudahan lain melalui
media koran elektronik yang sudah banyak tersaji kepada para pembaca. Melalui
kemudahan ini, berbagai isu pun dengan mudah dapat diakses termasuk di
dalamnya adalah dua kasus pembunuhan di Salatiga pada tanggal 18 Juli 2016 dan
28 Juli 2017, yang mana pelaku dari kedua kasus ini adalah warga asal Maluku,
sehingga penelitian yang dibahas berjudul “Orang Maluku Dalam Konstruksi
Media Massa (Analisis Framing Dua Kasus Pembunuhan Di Salatiga Dalam
Jateng.TribunNews.Com ).  Pemberitaan kedua kasus tersebut dalam akan dilihat
melalui pembingkaian berita (framing), dimana Framing adalah pendekatan untuk
mengetahui perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika
menyeleksi isu dan menulis berita. Penelitian ini untuk melihat bagaimana
pembingkaian yang dilakukan oleh Jateng.TribunNews.Com terhadap orang
Maluku sebagai pelaku  dari  kedua kasus pembunuhan tersebut. Penelitian ini
menggunakan metode dan teknik analisa teori framing Zhongdang Pan dan Gerald
M. Kosicki dengan menyimpulkan gaya bahasa, isi tulisan, sampai pada headline
(judul berita) dari berita-berita Jateng.TribunNews.Com yang berhubungan
dengan kedua kasus pembunuhan ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa
Framing yang dibuat oleh Jateng.Tribunnews.com dalam pemberitaan pada
periode 18-19 Juli 2017 dan 28-29 Juli 2017 cenderung mengarahkan opini
masyarakat pada pandangan yang negatif tentang orang Maluku, khususnya yang
berdomisili di Salatiga. Berdasarkan status, orang Maluku digambarkan sebagai
mahasiswa, namun perbuatan yang dilakukan bertolak belakang dengan apa yang
seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa. Jateng.TribunNews.com dalam
pemberitaan pada periode 18-19 Juli 2017 dan 28-29 Juli 2017 menggambarkan
bahwa sekalipun orang Maluku berstatus mahasiswa namun mereka dapat
melakukan tindakan-tindakan kriminal. Berdasarkan aksi, tindakan dan kondisi
yang dialami korban dalam pembritaan yang dilakukan Jateng.Tribunnews.com
secara mendetail pada periode 18-19 Juli 2017 dan 28-29 Juli 2017,
menggambarkan orang Maluku sebagai pembunuh yang keji dan sadis, tanpa rasa
takut, belas kasihan dan rasa kemanusiaan.




Various issues and news today is very easy to be accessed through various
media either conventional media or other ease through electronic newspaper
media that has been presented to many readers. Through this convenience, various
islands are easily accessible, including two murders in Salatiga on July 18, 2016
and July 28, 2017, of which the perpetrators of both cases are Maluku residents,
so the research discussed entitled "Maluku Dalam Dalam Mass Media
Construction (Framing Analysis of Two Murder Cases In Salatiga In
Jateng.TribunNews.com). The reporting of both cases in will be seen through
framing, where Framing is an approach to know the perspective or perspective
used by journalists when selecting issues and writing news. This study is to see
how the framing conducted by Jateng.TribunNews.com against the Moluccas as
perpetrators of both murder cases. This study uses methods and techniques of
framing theory analysis Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki by summing up
the style of language, the content of writing, to the headline (news headline) of
Jateng.TribunNews.com associated with both cases of this murder. The results of
this research show that the faming made by Jateng.TribunNews.com in the news
on July 18-19, 2017 and 28-29 July 2017 tended to direct public opinion on the
negative view of the Moluccas, especially those residing in Salatiga. Based on
status, the Moluccas are described as students, but deeds are contrary to what a
student should do. Jateng.TribunNews.com in the July 18-19, 2017 and 28-29 July
2017 editions illustrates that even though the Moluccas are undergraduate but they
can commit criminal acts. Based on the action, the actions and conditions
experienced by the victims in Jateng.TribunNews.com details in detail on July 18-
19, 2017 and July 28-29, 2017, depict the Moluccas as a cruel and sadistic killer,
without fear, mercy and a sense of humanity.
Keywords: Framing Analysis, Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki,
Jateng.TribunNews.com
xMotto
Berdirilah Teguh, Jangan goyah, dan giatlah selalu dalam
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Jerih payahmu tidak sia – sia
( 1 Korintus 15:58)
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